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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Istockphoto
 1  uvodnik
 2 pripremili smo za vas 
  Jasna Krstović
  Kakav etički kodeks trebamo?
  Milan Polić i Rajka Polić 
  Što je manje odgojnoga stvaralaštva, 
  to je više etike i moralnih dužnosti
 15 istražujemo i stvaramo  
  Gorana Mišćenić i Tanja Ujčić
  Prilog dignitetu profesije
  Željana Vivodinac
  Je li kodeks potreba ili hir?
  Sekana Hrvatin i Iva Tucić
  Prozorčići u svijet dobrih priča
 23 naša djeca s posebnim potrebama
  Suzana Kovačić
  U vodi snjegović
 26 iz maričinog kuta
   Marica Milčec   
  Deset zapovijedi vrtićkih za odgajatelje i odgajateljice
 28 jučer, danas, sutra
 30 kutak za zdravi trenutak
  Ivanka Mihić
  Načela sestrinstva u vrtiću
    
sadržaj
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji su 
vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Međunarodni časopis ‘Djeca u Europi’ povezuje europski prostor na razini brige 
i zastupanja prava djece predškolske dobi i predstavlja mrežu časopisa koji se 
tiskaju u 16 europskih zemalja i na 15 različitih jezika, među kojima je sada i 
hrvatski.
Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi kao 5. i 6. broj u godišnjoj pretplati na časopis 
‘Dijete, vrtić, obitelj’. Časopis ‘Djeca u Europi’ je tematski, a neki od prošlih 
brojeva uključivali su teme poput: Djeca kao znanstvenici, Dvadesetogodišnjica 
Konvencije o pravima djeteta, Osjećaj zajedništva: povezanost zajednice i usta-
nova ranog odgoja i obrazovanja. 
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ namijenjen je prvenstveno odgajatelji ma 
i stručnim suradnicima, ali i roditeljima, ravnateljima vrtića i studentima 
predškolskog odgoja i obrazovanja. Izlazi kontinuirano od 1995. i predstavlja 
izuzetno koristan doprinos predškolskom odgoju i obrazovanju. Časopis upoz-
naje čitatelje s brojnim novim inicijativama i pedagoškim koncepcijama koje 
se primjenjuju u Hrvatskoj i u svijetu. Također, donosi niz praktičnih radova i 
iskustava iz naše predškolske prakse. 




Poštanski broj i mjesto: 
Tel / fax:  
Ovom narudžbenicom neopozivo naručujemo (zaokružite):
  pretplatu na časopise ‘Dijete, vrtić, obitelj’ (br. 59 – 62) i Djeca u Europi’ (br. 3 i 4) 
 za 2010. godinu po cijeni od 231 kn.       Broj pretplata: 
  pretplatu na časopise ‘Dijete, vrtić, obitelj’ (br. 63 – 66) i ‘Djeca u Europi’ (br. 5 i 6) 
 za 2011. godinu po cijeni od 231 kn.     Broj pretplata: 
Cjelokupan iznos platit ćemo po primitku računa (uvećanog za troškove poštarine) temeljem ove narudžbenice. 
Potpis ovlaštene osobe:     M. P.
Molimo Vas da nam ispunjenu narudžbenicu pošaljete faxom, poštom ili mailom. 
Po primitku uplate, časopise ćemo Vam dostaviti poštom.
Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/Fax +3851 4854 935, 48 54 936, Mob +385 91 46 74 980 www.korakpokorak.hr helena@korakpokorak.hr
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
